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接 着 俵 件






労 働 侯 件 浸水引揚げ後はこ姓を窒温(28-30OC)に約30分間放置風乾して行う.
接着力は数回の試験結果の平均値を記薮守る.
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.試験の結果は第1表,第1図の如くである.
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(4･)務蕩粉の添加
第 6表
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第 12図













野津 ･後藤 ･香西 :木材寮の産着に関する研究 (欝3報)
/
iii? 常態,這豪雨試験壱通じて,接嘉力を増強する添加-
大豆カゼイン 1(添加量 5% 接着匠 18kg/cm2)
木 粉 (添加量 3% 環着圧 18的/cmB)










calcium sllphate, ･magnesium oxide, soybeancasein, milkcasein,,konnyaku
powder,わiocelulo苧e,rosinandwoodflourmaybesummarizedasfolows:
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